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Penelitian ini bertujuan untuk, (1) Mengetahui besarnya sumbangan panjang
tungkai terhadap hasil lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas V dan VI
Sekolah Dasar Negeri 2 Kejobong, (2) Mengetahui besarnya sumbangan power
tungkai terhadap hasil lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas V dan VI
Sekolah Dasar Negeri 2 Kejobong, (3) Mengetahui besarnya sumbangan kelincahan
terhadap lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas V dan VI Sekolah Dasar
Negeri 2 Kejobong, (4) Mengetahui besarnya sumbangan panjang tungkai, power
tungkai dan kelincahan terhadap hasil lompat tinggi gaya straddle pada siswa kelas
V dan VI Sekolah Dasar Negeri 2 Kejobong
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan teknik tes dan
pengukuran untuk pengambilan data. Instrumen yang digunakan untuk melakukan
tes dan pengukuran adalah meteran untuk mengukur panjang tungkai, papan
bersekala untuk mengukur power tungkai, stopwatch untuk mengukur kelincahan
dan tiang lompat tinggi, mistar, matras untuk mengukur lompat tinggi gaya straddle.
Subjek dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas V dan VI Sekolah Dasar
Negeri 2 Kejobong sejumlah 34 siswa. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dan regresi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat sumbangan yang signifikan
dari masing-masing variabel. Sumbangan yang diberikan adalah, (1) Terdapat
sumbangan yang signifikan antara panjang tungkai terhadap hasil lompat tinggi gaya
straddle sebesar 44.45%, (2) Terdapat sumbangan yang signifikan antara power
tungkai terhadap hasil lompat tinggi gaya straddle sebesar 10.83%, (3) Terdapat
sumbangan yang signifikan antara kelincahan terhadap hasil lompat tinggi gaya
straddle sebesar -33.83%, (4) Secara bersama-sama terdapat sumbangan yang
signifikan antara panjang tungkai, power tungkai dan kelincahan terhadap hasil
lompat tinggi gaya straddle sebesar 51.90%
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